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RESUMO 
Os a u t o r e s r e l a t a m o s r e s u l t a d o s de 
t r ê s e n s a i o s r e a l i z a d o s em s o l o s de 
c e r r a d o p a r a v e r i f i c a r o s e f e i t o s da 
c a l agem s o b r e o s v a l o r e s pH dos m e s -
mos . 
A p ó s o p e n o d o e x p e r i m e n t a l (5 a n o s ) , 
f o r a m c o l h i d a s a m o s t r a s de t e r r a nas 
p r o f u n d i d a d e s de 0 - 1 0 , 1 0 - 2 0 , 2 0 - 4 0 , 
4 0 - 7 0 e 7 0 - 1 0 0 cm p a r a m e d i ç õ e s de 
p H . 
V e r i f i c a r a m que a e l e v a ç ã o do pH d e -
p e n d i a da q u a n t i d a d e de c a l c á r i o a p l i ¬ 
cada e que ta l e f e i t o s ó s e f e z s e n -
t i r n i t i d a m e n t e a t é a camada de 2 0 - 4 0 
cm de p r o f u n d i d a d e . 
* P a r t e da T e s e de D o u t o r a m e n t o do p r i m e i r o a u t o r . 
E n t r e g u e p a r a p u b l i c a ç ã o em 3 0 / 1 2 / 1 9 8 2 . 
* * I n s t i t u t o A g r o n ô m i n o do E s t a d o de S a o P a u l o , C a m p i n a s . 
* * * D e p a r t a m e n t o de S o l o s , G e o l o g i a e F e r t i l i z a n t e s , 
E . S . A . " L u i z de Q u e i r o z " , U S P . 
C o n s i d e r a r a m , também, q u e a t e x t u r a 
do s o l o é m u i t o i m p o r t a n t e : q u a n t o 
m a i s f i n a , m a i o r e s q u a n t i d a d e s do 
c o r r e t i v o devem s e r a p l i c a d a s . 
INTRODUÇÃO 
É bem c o n h e c i d a a i n f l u ê n c i a p e r n i c i o s a da a c i d e z 
do s o l o no d e s e n v o l v i m e n t o e p r o d u ç ã o d a s c u l t u r a s . 
A a c i d e z a c e n t u a d a é c a r a c t e r í s t i c a g e r a l de s o l o s 
de r e g i õ e s t r o p i c a i s ú m i d a s . S e g u n d o m u i t o s a u t o r e s , i s 
s o s e d e v e , p r i n c i p a l m e n t e , à l i x i v i a ç a o de c a t i o n s t r o -
c á v e i s , s o b r e t u d o c á l c i o e m a g n é s i o , p a r a camadas m a i s 
p r o f u n d a s do p e r f i l . 
A g r a n d e m a i o r i a d o s s o l o s b r a s i l e i r o s é de n a t u r e 
za á c i d a ou t e n d e p a r a i s s o . D a í a i m p o r t â n c i a , p a r a o 
B r a s i l , do e s t u d o da a c i d e z do s o l o e de s u a c o r r e ç ã o , 
não s ó d a s camadas s u p e r f i c i a i s como também d a s m a i s p r o 
f u n d a s , p o i s i s s o a f e t a o d e s e n v o l v i m e n t o r a d i c u l a r red l í 
ζ i n d o a p r o d u ç ã o d a s c u l t u r a s . 
0 o b j e t i v o d e s t e t r a b a l h o é o de s e e s t u d a r o s e f e i 
t o s da a d i ç ã o de c a l c á r i o na s u p e r f í c i e de t r ê s s o l o s co 
b e r t o s com v e g e t a ç ã o de c e r r a d o e s u a i n f l u ê n c i a s o b r e o 
pH em v á r i a s camadas d o s p e r f i s dos m e s m o s . 
R E V I S S O DA L I T E R A T U R A 
Os t r a b a l h o s de LONGENECKER ε MERKLE ( 1 9 5 2 ) mojs 
t ram que a a c i d e z e l e v a d a é a l t a m e n t e p r e j u d i c i a l a o d e -
s e n v o l v i m e n t o do s i s t e m a r a d i c u l a r d a s p l a n t a s . Os a u t o 
r e s a p l i c a r a m c a l c á r i o em v á r i a s p r o f u n d i d a d e s e c o n s t a -
ta ram q u e o n d e n ã o h a v i a m f e i t o a c o r r e ç ã o da a c i d e z a s 
r a í z e s s e a p r e s e n t a v a m mal d e s e n v o l v i d a s , a f e t a n d o a p r o 
d u ç ã o . C o n c l u í r a m que a s r a f z e s p r i m á r i a s podem s e d e -
s e n v o l v e r em r e g i õ e s com pH d e s f a v o r á v e l , mas a s c a p i l a 
r e s n ã o . 
Os d a d o s de HOURIGAN e t a l i i ( 1 9 6 1 ) m o s t r a m que 
q u a n d o o s u b s o l o p o s s u i pH e n t r e 6 , 0 e 7 , 0 o número e o 
d e s e n v o l v i m e n t o d a s r a í z e s ê m u i t o g r a n d e . 
T r a b a l h o s c p n d u z i d o s p o r YOUNGS 6 YORK ( 1 9 5 6 ) m o s -
t r a r a m a n e c e s s i d a d e de s e a t e n t a r p a r a o p r o b l e m a da 
a c i d e z do s u b s o l o p a r a que o s i s t e m a r a d i c u l a r das p l a n -
t a s p o s s a e n c o n t r a r c o n d i ç õ e s f a v o r á v e i s ao s e u d e s e n -
v o l v i m e n t o . C i t a m e x p e r i m e n t o s de A l b r e c h t r e l a t a n d o 
que p l a n t a s de s i s t e m a r a d i c u l a r p r o f u n d o , c u l t i v a d a s 
em l o c a l com s u b - s o l o á c i d o , podem t ê - l a s s u p e r f i c i a i s 
a c a r r e t a n d o p r e j u í z o no d e s e n v o l v i m e n t o e p r o d u ç ã o . Tam 
bem r e f e r e m - s e a p e s q u i s a s de B e r t r a n d e Kohnbe que m o s -
t ram que c a l a g e m e f e r t i l i z a ç õ e s f e i t a s no s u b s o l o r e -
s u l t a m em m e l h o r d e s e n v o l v i m e n t o d ^ s i s t e m a r a d i c u l a r e 
ma i o r e s ρ r o d u ç o e s . 
WEEKS & LATHWELL ( 1 9 6 7 ) v e r i f i c a r a m que a p ó s q u a -
t r o a n o s da a p l i c a ç ã o de 2 , 2 t / h a de c a l c á r i o a s m o d i f i -
c a ç õ e s do pH a t i n g i r a m somente a camada s u p e r i o r de 10 
cm do s o l o . Em o u t r o e x p e r i m e n t o em que u s a r a m 1,0 e 
3 , 5 t / h a de c a l c á r i o o b s e r v a r a m , 5 a n o s a p ó s , aumen tos 
de pH a p e n a s a t é 15 cm de p r o f u n d i d a d e . 
ADAMS & PEARSON ( 1 9 6 7 ) e s t u d a r a m o e f e i t o da a p l i -
c a ç ã o de c a l c á r i o em v á r i a s l o c a l i d a d e s e e m p r e g a n d o v á -
r i a s d o s e s . O b s e r v a r a m que o s e f e i t o s n o s v a l o r e s pH f o 
ram c r e s c e n t e s com a s d o s a g e n s do c o r r e t i v o e m p r e g a d a s , 
mas d e c r e s c e n t e s com a s p r o f u n d i d a d e s de a m o s t r a g e m . 
Em a m o s t r a s r e t i r a d a s d u r a n t e 15 a n o s a p ó s o s o l o 
r e c e b e r c a l a g e m , LUNT ( 1 9 5 1 ) v e r i f i c o u que no h o r i z o n t e 
Ao (0-** c m ) , o s v a l o r e s pH t e n d i a m a d e c r e s c e r , o c o r r e n -
do o c o n t r á r i o nos h o r i z o n t e s A | ] ( * * -7 ,5cm) e A j 2 ( 7 , 5 -
25cm) . 
M A T E R I A I S Ε MÉTODOS 
Os s o l o s em q u e o e x p e r i m e n t o f o i c o n d u z i d o per ter» 
cem a o s c e r r a d o s de P i r a s s u n u n g a , M a t a o e O r l a n d i a , E s t a 
do de S i o P a u l o , r e s p e c t i v a m e n t e R e g o s s o l o , L a t o s s o l o V e £ 
me lho A m a r e l o e L a t o s s o l o V e r m e l h o E s c u r o ( M I K K E L S E N e t 
a l i i , 1 9 6 3 ) . 
A l g u m a s d a s c a r a c t e r í s t i c a s g r a n u l o m é t r i c a s e quj_ 
m i c a s d e s s e s s o l o s e s t ã o , r e s p e c t i v a m e n t e , n a s T a b e l a s 1 
e 2 . 
Nos t r ê s l o c a i s f o r a m i n s t a l a d o s e x p e r i m e n t o s de 
a d u b a ç ã o e c a l a g e m p e l o I B E C R e s e a r c h I n s t i t u t e ( A N Ô N I -
MO, 1 9 6 2 / 1 9 6 3 ; M l K K E L S E N e t a l i i , 1 9 6 3 ) c o m o o b j e t i v o 
de e s t u d a r o s aumen tos de p r o d u ç ã o de a l g o d ã o , m i l h o , s o 
j a e c a p i m b e r m u d a , q u a n d o p l a n t a d o s em a n o s s e g u i d o s e 
a d u b a d o s com n i t r o g ê n i o , f ó s f o r o , p o t á s s i o , e n x o f r e , zijn 
c o , b o r o , m o l i b d ê n i o e c a l a g e m . 
A s q u a n t i d a d e s de c a l c á r i o f o r a m a p l i c a d a s e i n c o £ 
p o r a d a s a t é a p r o f u n d i d a d e de 20 cm. 0 c a l c á r i o e r a d o -
1 o m í t i c o , com 27¾ de CaO e 19¾ de M g O . 
P r e t e n d e u - s e e l e v a r o pH d a s t e r r a s a t é p r ó x i m o de 
6 , 0 , s e n d o p a r a i s s o , u t i l i z a d a s a s s e g u i n t e s q u a n t i d a -
d e s do c o r r e t i v o : 
L o c a l i d a d e t / h a d e c a l c á r i o 
P i r a s s u n u n g a 0 1 2 4 
Ma t ã o 0 2 4 8 
O r l a n d i a 0 3 6 1 2 
A p ó s 5 a n o s da a p l i c a ç ã o do c a l c á r i o f o r a m c o l h i -
d a s a s a m o s t r a s de t e r r a p a r a a s a n á l i s e s d o s s e g u i n t e s 
t r a t a m e n t o s : 
1 . sem c a l c á r i o e sem a d u b a ç ã o . 
2 . com uma d o s e de c a l c á r i o , sem a d u b a ç ã o . 
3 - com d u a s d o s e s de c a l c á r i o , sem a d u b a ç ã o . 
4 . com q u a t r o d o s e s de c a l c á r i o , sem a d u b a ç ã o . 


5 . com q u a t r o d o s e s de c a l c á r i o , com a d u b a ç a o com-
p l e t a . 
6 . com q u a t r o d o s e s de c a l c á r i o , com a d u b a ç a o com-
p l e t a , s ó f a l t a n d o n i t r o g ê n i o . 
7. com q u a t r o d o s e s de c a l c á r i o , com a d u b a ç a o com-
p l e t a , s ó f a l t a n d o f ó s f o r o . 
8 . com q u a t r o d o s e s de c a l c á r i o , com a d u b a ç a o com-
p l e t a , s ó f a l t a n d o p o t á s s i o . 
A s a m o s t r a s de t e r r a f o ram c o l h i d a s com t r a d o t i p o 
h o l a n d ê s n a s p r o f u n d i d a d e s de 0 - 1 0 , 1 0 - 2 0 , 2 0 - 4 0 , 4 0 - 7 0 
e 7 0 - 1 0 0 cm. A s e g u i r , f o r a m s e c a s ao a r , p e n e i r a d a s 
em t a m i s de 2 mm de m a l h a , o b t e n d o - s e a s s i m a T F S A , que 
s e r v i r a m p a r a a s d e t e r m i n a ç õ e s de pH sempre na r e l a ç ã o 
t e r r a r á g u a de 1 : 2 , 5 (CATANI et a l i i , 1 9 5 5 ) . 
P r o c e d e u - s e a a n á l i s e e s t a t í s t i c a dos r e s u l t a d o s 
u t i l i z a n d o - s e o mode lo p a r a d e l i n e a m e n t o i n t e i r a m e n t e ca 
s u a l i z a d o . A s m é d i a s dos t r a t a m e n t o s fo ram c o m p a r a d a s 
p e l o t e s t e de Tukey a 5%. 
F o i e s t u d a d a a i n f l u ê n c i a da a p l i c a ç ã o de n í v e i s de 
c a l c á r i o s o b r e o s v a l o r e s de pH p a r a cada p r o f u n d i d a d e a_ 
t r a v é s de r e g r e s s ã o l i n e a r s i m p l e s . 
RESULTADOS Ε D I S C U S S Ã O 
P a r a f a c i l i d a d e de e x p o s i ç ã o , o s r e s u l t a d o a s e r ã o 
a p r e s e n t a d o s em r e l a ç ã o a c a d a s o l o , um p o r v e z . 
a) P i r a s s u n u n g a - R e g o s s o l o 
Os r e s u l t a d o s o b t i d o s e s t ã o na T a b e l a 3 . 

Como s e pode v e r i f i c a r h o u v e uma t e n d ê n c i a g e r a l 
da c a l a g e m de e l e v a r o p H , c o n s i d e r a n d o - s e a s mesmas c a -
madas de t e r r a ( s o b r e t u d o a t é a camada de 2 0 - 4 0 c m ) . 
0 mesmo s e n o t a no s e n t i d o de p r o f u n d i d a d e , como 
j á f o r a o b s e r v a d o p o r BROWN e t a l i i ( 1 9 5 6 ) . 
A a n á l i s e e s t a t í s t i c a m o s t r o u que em nenhum c a s o , 
a a d u b a ç a o a f e t o u o pH das a m o s t r a s . 
• 
A F i g u r a 1 i l u s t r a o s r e s u l t a d o s o b t i d o s . 
b) M a t a o - L a t o s s o l o V e r m e l h o A m a r e l o 
Os r e s u l t a d o s e n c o n t r a d o s e s t i o na T a b e l a 
S e m e l h a n t e m e n t e ao que o c o r r e u com o R e g o s s o l o de 
Ρi r a s s u n u n g a , no L a t o s s o l o V e r m e l h o A m a r e l o de M a t a o hou^ 
ve uma t e n d ê n c i a g e r a l da c a l a g e m e l e v a r o p H , q u a n d o s e 
c o n s i d e r a m a s mesmas camadas de t e r r a , p r i n c i p a l m e n t e a t é 
a camada de 2 0 - ^ 0 cm. 
Também no s e n t i d o v e r t i c a l , a c a l a g e m e l e v o u o pH 
da t e r r a , s o b r e t u d o n a s camadas s u p e r f i c i a i s d e c r e s c e n d o 
e s s e e f e i t o com o aumento da p r o f u n d i d a d e . 
A F i g u r a 2 é uma i l u s t r a ç ã o dos r e s u l t a d o s o b t i -
dos . 
A a n á l i s e e s t a t í s t i c a r e v e l o u que o s a d u b o s nao a f e 
ta ram a a ç ã o do c a l c á r i o . 
c ) O r l i n d i a - L a t o s s o l o V e r m e l h o E s c u r o 
N e s t e c a s o , f o r a m o s s e g u i n t e s o s r e s u l t a d o s enconi 





Os r e s u l t a d o s o b t i d o s em O r l a n d i a f o r a m m u i t o s e -
m e l h a n t e s a o s o b t i d o s em P i r a s s u n u n g a e M a t i o t a n t o no 
que s e r e f e r e a o s e f e i t o s da c a l a g e m n a s mesmas camadas 
de t e r r a como no s e n t i d o de p r o f u n d i d a d e . Também n e s t e 
c a s o a a d u b a ç ã o não e x e r c e u e f e i t o s o b r e o pH da t e r r a . 
A F i g u r a 3 comp lemen ta o s r e s u l t a d o s o b t i d o s . 
A c o m p a r a ç ã o d o s r e s u l t a d o s o b t i d o s n o s t r e s e x p e -
r i m e n t o s r e v e l a q u e a q u a n t i d a d e de c a l c á r i o a p l i c a d a a f e 
ta n o t a v e l m e n t e o s v a l o r e s pH d a s camadas s u p e r i o r e s , s e n 
do e s s e e f e i t o menor nas camadas m a i s i n f e r i o r e s . I s s o 
é m a i s n o t ó r i o q u a n t o m a i o r a q u a n t i d a d e de c o r r e t i v o a d i 
c i o n a d a . E s s a s o b s e r v a ç õ e s s ã o v á l i d a s p a r a s o l o s de 
mesma t e x t u r a . Quando a s t e x t u r a s s ã o d i f e r e n t e s e l a s 
a f e t a m o s r e s u l t a d o s . O b s e r v e m - s e o s r e s u l t a d o s da a p l i 
c a ç ã o de 4 t / h a de c a l c á r i o no s o l o a r e n o s o de P i r a s s u -
n u n g a , c u j o s e f e i t o s a p a r e c e r a m a t é 2 0 - 4 0 cm de p r o f u n d a 
d a d e , com o s r e s u l t a d o s o b t i d o s no s o l o a r g i l o s o de O r -
l a n d i a , em q u e t a l s ó f o i c o n s t a t a d o com a a p l i c a ç ã o de 
12 t / h a . 
A i m p o r t â n c i a da t e x t u r a do s o l o s o b r e a s a l t e r a -
ç õ e s do pH a v á r i a s p r o f u n d i d a d e s j á f o i a p o n t a d a po r 
LONGENECKER δ SPRAG ( 1 9 5 2 ) . 
A l g u n s a u t o r e s (HOYERT δ A X L E Y , 1 9 5 2 ; J O F F E , 1 9 4 1 ; 
N E L S O N , 1926) a p r e s e n t a r a m r e s u l t a d o s que m o s t r a m que a 
a p l i c a ç ã o do c a l c á r i o na s u p e r f í c i e do s o l o s e f a z s e n -
t i r a g r a n d e s p r o f u n d i d a d e s ; o u t r o s (ADAMS & P E A R S O N , 
1 9 6 7 ; B L U N E , 1 9 5 2 ; WEEKS & LATHWELL , I 9 6 7 ) , o b s e r v a ran 
o c o n t r á r i o . N e s t e s c a s o s a q u a n t i d a d e de c a l c á r i o u t i -
l i z a d a é i m p o r t a n t e . 
CONCLUSÕES 
Nas t r e s l o c a l i d a d e s a e l e v a ç ã o do pH d a s t e r r a s 
dependem d a s q u a n t i d a d e s de c a l c á r i o a p l i c a d a s . E s s e e f e i 

to só se fez sent i r nitidamente até a camada de 20-40 cm 
de profundidade. 
Conc lu iu -se , também, que o e fe i to da calagem no pH 
do so lo é mais pronunciado quanto mais g rosse i ra for a 
textura deste. 
SUMMARY 
EFFECTS OF LIMING ON THE pH OF "CERRADO" SOIL 
PROFILES 
The authors report the resul ts of three experiments 
carr ied out in "cerrado" s o i l s in order to check out the 
ef fects of l iming on the pH values of those s o i l s . 
After the experimental period (5 y e a r s ) , samples 
were taken from depths of 0-10, 10-20, 20-40, 40-70 and 
70-100 cm for pH measurements. 
It was observed that the increase depended upon the 
ammount of lime applied and that such ef fect was only 
clear to 20-40 cm of depth; and a l s o that the s o i l tex­
ture is very important: the f iner i t i s , the larger is 
the quantity of lime to be appl ied . 
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